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ПЕТОК, 16 СЕПТЕМВРИ 2016 
 
12.00-14.00       Регистрација на учесници   
14.00-15.00       Коктел за добредојде  
15.00-16.00       Свечено отварање на Конгресот         
                                   Поздравни обраќања  
  
Пленарни предавања  
Работно претседателство: Далибор Стојановски, Снежана Лазаревска, Жикица  
Петрески 
 
16.00-16.10  Промоција на книга  
                            М-р сци Снежана Лазаревска 
                              БАЛНЕОТЕРАПИЈА СО ХУМАНА БИОКЛИМАТОЛОГИЈА  
 
16.10-16.20         Проф. д-р Бети Дејанова  
                                  ОСВРТ НА НАУЧНИ СОЗНАНИЈА ЗА ЛЕКУВАЊЕ СО ХИПЕРБАРИЧЕН  
                                 КИСЛОРОД  
 
16.20-16.30         Доц. д-р Лазо Новески, Мирчевска Б.,Џонов Б., Гиновски В 
                          СПРАВУВАЊЕ СО ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ОПЕКОТИНИ  
 
16.30-16.50         Доц. Аднан Ибрахимовиќ  
                               ТРАДИЦИОНАЛНА КИНЕСКА МЕДИЦИНА(ТКМ) - АКУПУНКТУРА ВО  
                                  МОДЕРНАТА ФИЗИОТЕРАПЕВТСКА ПРАКСА  
 
16.50-17.00         Дискусија  
17.00-17.30         Кафе пауза  
 
17.00-18.30         Округла маса  
Модератори: Жикица Петрески, Снежана Лазаревска  
ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
 
Поканети предавања (Сала А) 
Работно претседателство:  Тоше Крстев, Олгица Стојковски, Аријан Селмани 
 
17.30-17.40  Проф. д-р Петар Дејанов  
ФИЗИОТЕРАПИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ЗАВРШЕН СТАДИУМ НА 
БУБРЕЖНА БОЛЕСТ 
 
17.40-17.50         Проф. д-р Арбен Таравари  
СОВРЕМЕНИ ТЕРАПЕВТСКИ МОЖНОСТИ КАЈ ПАРКИНСОНОВА 
БОЛЕСТ НА НИВО НА ПЗЗ 
  
17.50-18.00        Дипл. фт. Олгица Стојковски, Лазаревска Х., Лазаревска С.  
                          РОБОТИКА ВО ФИЗИОТЕРАПИЈА 
  
18.00-18.20         Д-р Мауро Мандагаран   
                                 ОСТЕОПАТИЈА: ЛЕКУВАЊЕ СО РАЦЕ  
 
18.20-18.30         Дискусија  
 
18.30-19.30        Работилница(Сала А)  
                                  Доц. Аднан Ибрахимовиќ  
ЛУМБОИШИЈАЛГИЈА И ПРОТРУЗИЈА НА ДИСКУСОТ 
ИНТЕРВЕРТЕБРАЛИС СЕГМЕНТ  L4-L5 ТЕРАПЕВТСКИ ПРИСТАП ПО 
ПРИНЦИПОТ ТКМ  И АКУПУНКТУРА 
 
    21.00                 Свечена вечера  
 
 
САБОТА, 17 СЕПТЕМВРИ 2016 
 
Покането предавање и работилница(Сала А)  
Работно претседателство: Блаже Арсов, Тамара Кошевиќ, Ненад Димитриевски 
 
08.30-10.30        Д-р Кензо Кејс  
                          KINESIOTAPING ОД СПОРТ ДО МЕДИЦИНА  
 
10.30-11.00        Кафе пауза  
 
 
Невролошка физиотерапија (Сала А) 
Работно претседателство: Олгица Димитров, Аднан Ибрахимовиќ, Димитар Андреев 
 
11.00- 11.15  Проф. д-р Лутфи Зулбеари  
КАРПАЛ  ТУННЕЛ  СИНДРОМ  КАЈ  УРЕМИЧНИ  ПАЦИЕНТИ 
ЛЕКУВАНИ  СО ПОВТОРУВАНИ  ХЕМОДИЈАЛИЗИ 
 
11.15-11.30        Доц. д-р Невенка Величкова  
                          ФРИДРАЈХОВА АТАКСИЈА  
 
11.30-11.40           Д-р Данче Василева, Љубенова Д., Николовска Л., Крстев Т., Страторска Т. 
ЕФЕКТ НА КИНЕЗИТЕРАПИЈАТА ВРЗ ФУНКЦИОНАЛНИТЕ 
МОЖНОСТИ ЗА МОТОРНА РЕКОВАЛЕСЦЕНЦИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО 
СУПРАТЕНТОРИАЛЕН ЕДНОСТРАН МОЗОЧЕН ИНСУЛТ ВО 
ХРОНИЧЕН ПЕРИОД  
 
11.40-11.50        М-р Борче Кукуноски  
                                 КИНЕЗИТЕРАПИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ЦЕРВИКОАРТРОЗА  
 
11.50-12.00          М-р Линдита Вата  
                               ФИЗИОТЕРАПЕВТСКИ ТРЕТМАН КАЈ ОБСТЕТРИЧНА ПАРАЛИЗА НА 
                               ПЛЕКСУС БРАХИАЛИС ERB-DUCHENNE СПОРЕД ВОЗРАСТА 
 
12.00-12.10         Дипл. фт. Далибор Стојановски  
                                ПРИМЕНА НА МИОФАСЦИЈАЛНА РЕЛАКСАЦИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО 
                                 ЛУМБОИШИЈАЛГИЈА 
 
12.10-12.20         Дипл. фт. Аријан Селмани, спец. 
НЕУРОРЕХАБИЛИТАЦИЈА КАЈ ПАЦИЕНТ СО ЛУМБАЛНА 
РАДИКУЛОПАТИЈА И ПОВРЕДА НА НЕРВУС ПЕРОНЕУС 
 
12.20-12.30      Комерцијална презентација - ФИТОФАРМ 
 
12.30-12.40         Дискусија  
 
12.40-13.00         Кафе пауза  
 
Работилници - Комерцијални презентациии (Сала А) 
Работно претседателство: Никодин Велјаноски, Емилија Илиевска, Драган 
 Димитријевиќ  
 
13.00-14.00       Работилница (Сала Б) 
                          Дипл.фт. спец. Тамара Кошевиќ  
                               ТРЕТМАН НА ЛИМФЕДЕМ КАЈ НАПРЕДНИ ЗАБОЛУВАЊА  
 
13.00-13.10       Комерцијална презентација       Iskra Medical - ЕЛМЕД 
13.10-13.20       Комерцијална презентација       МЕДИКУС ХЕЛП  
13.20-13.30       Комерцијална презентација      КОЖЕЉ  
 
13.30-14.00       Работилница (Сала А)  
                           Дипл. фт. Ади Беговиќ  
                                 ВЕЖБИ НА ТОПКА – СТАБИЛНОСТ – БАЛАНС – ФУНКЦИОНАЛНОСТ 
  
14.00-15.00       Пауза за ручек  
 
Физиотерапија кај спортски повреди (Сала А) 
Работно претседателство: Илија Хаџимојсов, Слаѓана Ќосовиќ, Бојан Цаневски  
 
15.00-15.20        Проф. д-р Мирче Симеонов  
                         ТЕНИСКИ ЛАКТ – КОНЗЕРВАТИВЕН И ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ 
                                ХЕРНИЈА КАЈ СПОРТИСТИ  
 
15.20-15.30        Д-р Борислав Илиев, спец.орт., Споа Д., Поберај Б.  
                                ХИРУРШКИ ТРЕТМАН НА ПОВТОРУВАЧКА (ХАБИТУАЛНА) 
НЕСТАБИЛНОСТ НА РАМЕНИОТ ЗГЛОБ  
 
15.30-15.40        Фт. Александар Шарковски  
                                 РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РАМО ПО ИЗВРШЕНА АРТРОПЛАСТИКА 
       
15.40-15.50        Д-р Зоран Димовски, спец.физ., Димовска А.  
ПРЕДОПЕРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАЈ ПОВРЕДИ НА ПРЕДЕН 
ВКРСТЕН ЛИГАМЕНТ  
 
15.50-16.00        М-р Димитар Андреев, Цаневски Б.  
ПОСТОПЕРАТИВЕН РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРЕТМАН КАЈ ПАЦИЕНТ 
СО ЛИГАМЕНТОПЛАСТИКА КАЈ ПРЕДЕН ВКРСТЕН ЛИГАМЕНТ 
 
16.00-16.20        Доц. Аднан Ибрахимовиќ  
ОСТЕОПАТИЈА – НАУКА - МЕДИЦИНА – ФИЛОЗОФИЈА 
КОНКУРЕНЦИЈА НА КЛАСИЧНАТА ФИЗИОТЕРАПИЈА  
 
16.20-16.30       Дискусија  
 
16.30-17.00      Кафе пауза  
 
Ортопедско-Травматолошка физиотерапија (Сала А) 
Работно претседателство: Данче Василева, Ади Беговиќ, Зумретe Јакупи 
 
17.00-17.10        Д-р Евелина Николова, Петрова Н., Цветков А. 
ИНОВАТИВНИ ФИЗИОТЕРАПЕВТСКИ МЕТОДИ И КИНЕЗИТЕРАПИЈА 
ПРИ ЛЕКУВАЊЕ НА ЗАБОЛУВАЊА НА ЛОКОМОТОРЕН АПАРАТ  
17.10-17.20        Д-р Ирина Попдимитрова – Митревска, спец.физ, Петреска С.,Стојкоски 
И., Ѓуровска Д. 
ТРЕТМАН НА КАЛЦИФИЦИРАЧКИ ТЕНДИНИТ НА РАМО СО УДАРЕН 
БРАН (SHOCKWAVE THERAPY)  
 
17.20-17.30        М-р сци Клејда Тани, Кола И., Залари К., Деѓа Ф., Ќалиај Е.  
ФИЗИОТЕРАПЕВТСКО ВЛИЈАНИЕ НА БРЗОТО ОДЕЊЕ КАЈ ПАЦИЕНТИ 
СО ОСТЕОАРТРИТИС НА КОЛЕНО  
 
17.30-17.40         М-р фт. Иво Ристовски, Илиески В.  
ЕФЕКТИТЕ ОД УПОТРЕБАТА НА КИНЕЗИОТЕЈПИНГОТ ВО 
ПОДОБРУВАЊЕ НА МОБИЛНОСТА НА КОЛКОТ 
 
17.40-17.50        Николовски Д., Вфт Драган Димитријевиќ, Стевиќ З. 
ТЕРМОГРАФСКО СЛЕДЕЊЕ НА КИНЕЗИОТЕЈПИНГ ТЕРАПИЈАТА  
Третирање на скршеници и отворени рани со кинезиотејпинг 
 
17.50-18.00     Комерцијална презентација НАТУСАНА 
 
18.00-18.10       Дискусија 
 
18.10-18.30        Кафе пауза  
 
18.00-18.30       Постер презентации 
 
18.30-19.30        Работилница (Сала А)  
                            Доц. Аднан Ибрахимовиќ  
                                 ПАРИЕТАЛНА ОСТЕОПАТИЈА – МАНУЕЛНА ТЕРАПИЈА И 
    КИРОПРАКТИКА 
                                 Патологија и дисфункција на сегментите C1-C2, цервико-торакалниот   
                                 премин, спондилоартроза на цервикалниот ´рбет 
 
18.30-19.00       Работилница (Сала Б) 
                           Дипл.фт. Ален Лилиќ 
                            ФУНКЦИОНАЛНА МАГНЕТНА ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЈА ВО 
                                           ФИЗИОТЕРАПИЈА - Искра Медикал – Елмед 
 
     20.00                  Вечера  
 
 
НЕДЕЛА, 18 СЕПТЕМВРИ 2016  
 
Невролошка физиотерапија (Сала А) 
Работно претседателство: Борче Кукуноски, Клејда Тани, Иво Ристовски  
 
09.00-09.10       Д-р сци Тоше Крстев, Николовска Л., Василева Д., Страторска Т., Колевска М.  
                           КИНЕЗИТЕРАПИЈА ПРИ ФУНКЦИОНАЛНИ НАРУШУВАЊА НА  
САКРОИЛИАЧНИОТ ЗГЛОБ  
 
09.10-09.20         Дипл. фт. Оливер Грамосли,спец.  
ФУНКЦИОНАЛНА ПРОЦЕНКА КАЈ ПАЦИЕНТИ ЗАБОЛЕНИ ОД 
МУЛТИПНА СКЛЕРОЗА 
 
09.20-09.30         Вфт Слаѓана Ќосовиќ 
КОГА ЖИВОТОТ СЕ ЗАТРЕСЕ – СО ТАНГО ТАНЦ ПРОТИВ  
ПАРКИНСОНОВАТА БОЛЕСТ 
  
09.30-09.40         Дипл. фт Ненад Димитриевски  
                          ИНВЕРЗИЈА- ПРЕВЕНТИВНА И АЛТЕРНАТИВНА ТЕРАПИЈА 
  
09.40.09.50         Дипл. фт Влатко Илиевски, спец.Парцанов Д., Ристовски И.  
РАН ПРИСТАП ВО ПОСТОПЕРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАЈ 
ПАЦИЕНТ СО КВАДРИПЛЕГИЈА ПО ФРАКТУРА НА ЦЕРВИКАЛЕН 
´РБЕТ 
 
09.50-10.00         Дипл. фт Парцанов, спец. Илиески В 
КАСНА ФАЗА ВО ПОСТОПЕРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАЈ 
ПАЦИЕНТ СО КВАДРИПЛЕГИЈА ПО ФРАКТУРА НА ЦЕРВИКАЛЕН ´РБЕТ 
  
10.00-10.30                Вфт Мира Митровиќ,  Димитријевиќ Д., Кристина Вукмановиќ К.  
                                           МФР – МИОФАСЦИЈАЛНА РЕЛАКСАЦИЈА  
 
10.30-10.40               Дискусија 
 
10.40-11.00          Кафе пауза 
 
 
Клиничка физиотерапија (Сала А) 
Работно претседателтство: Оливер Грамосли, Тамара Страторска, Клаудио Мирдита 
  
11.00-11.10       Проф. д-р Гордана Панова, Манчева Д.  
                                 КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА УЛОГАТА НА КОМУНИКАЦИЈАТА ВО  
                                 СЕКОЈДНЕВНАТА РАБОТА НА ОДРЕДЕНИ ГРУПИ НА МЕДИЦИНСКИ  
                                 ПРОФЕСИОНАЛЦИ  
 
11.10-11.20         М-р сци Зумрете Јакупи, Лазаревска С., Лазаревска Х. 
                                  МЕНАЏМЕНТ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА Е-ЗДРАВСТВО ВО  
                                  ЗДРАВСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
  
11.20-11.30        Дипл. фт Олгица Димитров, Арсов Б., Анѓушева Т., Клинчева М., Митрев Ж. 
                         ФУНКЦИОНАЛНА МАГНЕТНА СТИМУЛАЦИЈА (FMS)  VERSUS  НЕРВНО  
МУСКУЛНА СТИМУЛАЦИЈА (NMS) КАЈ КАРДИОХИРУРШКИ 
ПАЦИЕНТИ СО НЕРВНА МУСКУЛНА СЛАБОСТ СТЕКНАТА ВО 
ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ  
 
11.30-11.40       Дипл. фт Аријан Селмани, спец.  
ЕФЕКТИ НА АВТОГЕНА ДРЕНАЖА ВРЗ ПУЛМОНАЛНАТА ФУНКЦИЈА 
КАЈ ПАЦИЕНТ СО ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА 
  
11.40-11.50        Дипл. фт Клаудио Мирдита  
                                SELOS - РЕВОЛУЦИОНЕРНА МАНУЕЛНА МИОФАСЦИЈАЛНА 
    ТЕРАПИЈА 
 
11.50-12.00        Комерцијална презентација      СЛАВЕЈ  
 
12.00-12.10        Дискусија 
12.10-13.10        Работилница (Сала А) 
                          Вфт Мира Митровиќ, ВФТ Драган Димитријевиќ    
                          ШИАТЦУ 
  
12.10-13.10        Работилница (Сала Б) 
                           Д-р Мауро Мандагаран   
                                ВИСЦЕРОСОМАТСКИ РЕФЛЕКСИ  
 
13.30-13.45        Затварање на Конгресот  
13.45-14.00        Доделување на сертификати  
 
14.00-15.00        Ручек  
 
НАПОМЕНА: Постер-презентациите ќе бидат изложени цело време на Конгресот. 
Нивните автори имаат обврска да стојат до своите постери и да одговараат на прашањата 
од заинтересираните и на Комисијата, на 17 Септември 2016, во Сабота, во периодот од 





Стојковски О., Лазаревска Х. Лазаревска С.  
ИЗОКИНЕТИЧКИ РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ПРОГРАМ КАЈ ТЕНИСКИ ЛАКТ 
 











ПРЕВЕНТИВНИ ВЕЖБИ ЗА ЗАСИЛУВАЊЕ НА КОЛАТЕРАЛНИТЕ ЛИГАМЕНТИ НА 
КОЛЕНОТО КАЈ СПОРТИСТИТЕ ИЗВЕДУВАНИ НА СПОРТСКИТЕ ТЕРЕНИ  
 
Ќосовиќ С.  
ПРЕГРАТКАТА КАКО ЛЕК 
  
Рунтева Љ., Панова Г.  
ПРИМЕНА НА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ПРЕЛЕЖАН МОЗОЧЕН 
УДАР ВО ОПШТИНА ШТИП ВО ПЕРИОД ОД 2010-2012 ГОДИНА 
 
Анѓеловска Б., Панова Г.  
ДИЈАГНОЗА, ПРЕВЕНЦИЈА И КОРЕКЦИЈА НА ДЕФОРМИТЕТИ НА ´РБЕТЕН СТОЛБ КАЈ ДЕЦА 
ВО ОПШТИНА КУМАНОВО 
  
Зху Ј., Арсовска Б., Козовска К 
ТЕРАПИЈА СО ОГНЕНИ ИГЛИ И ВЕНДУЗИ ПРИ ОСТЕОАРТРИТИС НА КОЛЕНО 
  
Банова Д., Николовска Л. 
УЛОГА НА РАНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА 
 
Ализотова А., Николовска Л. 
АНАЛИЗА НА ЗАСТАПЕНОСТА НА ДЕФОРМИТЕТИ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО, 
СРЕДНОТО И ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2014/2015 
ГОДИНА 
 
Карајигит Д., Николовска Л 
УЛОГА НА КИНЕЗИТЕРАПИЈАТА ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ПАЦИЕНТИ СО ИНФАРКТ НА 
МИОКАРДОТ 
 
Абдулова И., Николовска Л. 
УЛОГА НА АКУПРЕСУРАТА ПРИ НАМАЛУВАЊЕ НА БОЛКАТА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО БОЛКА 
ВО ВРАТОТ 
 
Дамчевски К., Николовска Л 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ВРОДЕНА  ДИСПЛАЗИЈА НА КОЛКОВИТЕ 
 
Каров С., Николовска Л. 
ЗАСТАПЕНОСТ НА РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 2010-
2014 ГОДИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
